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Guanding’s  Activities after Zhiyi’s  
Death: On the Question of Guanding’s Role in 
Compiling His Master’s Teachings 
                             Tais  YAMAMOTO 
Guanding  (561-632) was among the disciples of Zhiyi  (538-
597); he wrote down a lecture given by Zhiyi and edited it to prepare the 
body of his work. He also left a record of having written a commentary on 
. 
Most of these activities of Guanding were performed after the death of 
Zhiyi. After his own death, the acts were praised by later members of the 
Tendai sect of China and Japan and evaluated favorably, and Guanding was 
considered to be the main disciple responsible for compiling Zhiyi’s 
teachings. 
However, as a result of modern philological research, it has been 
identified that works of Zhiyi, including , revised by Guanding, 
and the works of Guanding himself, contain citations from the works of 
others, and the assessment of Guanding’s role in compiling Zhiyi’s teachings 
has begun to be revised.  
There are thus several ways that an evaluation of Guanding as Zhiyi’s 
“compiler-in-chief” can be divided. This paper reexamines the figure of 
Guanding based on: the works of Guanding himself ("Daban Niepan jing 
xuanyi" , "Daban niepan jing shu" , and 
"Guoqing bailu" ); the assessments of people inside and outside 
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